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ɆɢԙɧɭɥɥɢɧɚɊɨɡɚɥɢɹɎɚɢɡɨɜɧɚ
ɤɩɟɞɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɆȺɌɍɊԤȾԤȻɂəɌ±ɊɍɏɂԤɏɅȺɄɕɃɌԤɊȻɂəɑɕȽȺɇȺȽɕ
ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇȺəɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ±ɂɋɌɈɑɇɂɄ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɨɥɶ  ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ  ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɫɹ ɪɨɥɶ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɣɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɂɡɭɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ
ɭɱɟɛɧɢɤɢɩɨɬɚɬɚɪɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɮɨɪɦɢɪɭɟɬɨɛɳɟɫɬɜɨ
$EVWUDNFW7KH DUWLFOH GLVFXVVHV WKH UROH RI ¿FWLRQ DV D VRXUFH RI VSLULWXDO DQG PRUDO XSEULQJLQJ RI
VFKRROFKLOGUHQ7KHPDLQ WDVN RI OLWHUDWXUH LQ WKH HGXFDWLRQ RIPRGHUQ VFKRROFKLOGUHQ$QDOL]LUXHWV\D WKH UROH RI
WHDFKHUV RI WKH7DWDU ODQJXDJH DQG OLWHUDWXUH LQ VKDSLQJ WKH SHUVRQDOLW\ RI VWXGHQWV 'H¿QH WKH EDVLF IHDWXUHV RI
OLWHUDWXUH3URJUDPPHVDQGWH[WERRNVLQWKH7DWDUOLWHUDWXUH
.H\ZRUGVOLWHUDWXUHHGXFDWLRQSKLORVRSK\OLWHUDWXUHWKHLPSDFWRQWKHIRUPDWLRQRISHUVRQDOLW\DWWLWXGH
FRJQLWLYHDFWLYLW\IRUPVWKHVRFLHW\
Ԥɞԥɛɢɹɬ ɨɡɚɤ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟɧɚ ɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙ ԥɯɥɚɤɵɣ ԣԥɦ ɷɬɢɤ ɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɝԥ ɲԥɯɫɢ ɤɚɪɚɲɥɚɪɵɧ
ɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɵɪɝɚ ԓԥɦɝɵɹɬɶ ɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧ ɛɭɥɞɵɪɵɥɝɚɧ ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪ ɩɪɢɧɰɢɩɥɚɪ ɢɞɟɹɥԥɪɝԥ ɲԥɯɫɢ
ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɵɪɝɚ ɹɪɞԥɦɢɬԥɆɚɬɭɪ ԥɞԥɛɢɹɬɧɵԙ ɬԥɪɛɢɹɜɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɵ ɝɚԓԥɟɩ ɡɭɪɒɭԙɚ ɤԛɪԥ
ԥɞԥɛɢɹɬɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧԥɝɚɞԥɬɬԥɧɬɵɲɡɭɪɬԥɪɛɢɹɜɢɛɭɪɵɱɬɚɤɭɟɥɚȻɭ±ɬɚɛɢɝɵɣɞɚɛɚɲɥɚɧɝɵɱɦԥɤɬԥɩɬԥɧɚɥɵɩ
ɸɝɚɪɵɫɵɣɧɵɮɥɚɪɝɚɤɚɞԥɪԥɞԥɛɢɹɬɞԥɪɟɫɥԥɪɟɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɛɟɥɟɦԣԥɦɬɚɧɵɩɛɟɥԛɟɧɟԙԛɫɟɲɟɧɝɟɧԥɬԛɝɟɥ
ԥɯɥɚɤɵɣɷɬɢɤɷɫɬɟɬɢɤɤɚɦɢɥɥԥɲԛɟɧɞԥɬԥɷɦɢɧɢɬԥɇɢɧɞɢɝɟɧԥԥɫԥɪԧɣɪԥɧɟɥɦԥɫɟɧ±ɮɨɥɶɤɥɨɪԥɫԥɪɥԥɪɟɦɟ
ɛɨɪɵɧɝɵɹɢɫԥɯԥɡɟɪɝɟԥɞԥɛɢɹɬɦɵ±ɭɤɭɱɵɲԥɯɟɫɟɧɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɭɝɚɭɥɲɚɤɬɵɣɡɭɪɞԥɪԥԓԥɞԥɣɨɝɵɧɬɵɹɫɵɣ
Ɇɚɬɭɪԥɞԥɛɢɹɬԥɫԥɪɥԥɪɟɭɤɭɱɵɧɵԙɢɧɬɟɥɥɟɤɬɵɧɚɯɢɫɥԥɪɟɧԥɢԓɚɞɢɮɚɧɬɚɡɢɹɫɟɧԥɛɟɪɶɸɥɵɬԥɷɫɢɪ
ɹɫɚɩ ɞԧɧɶɹɝɚ ɤɚɪɚɲ ɦɨɪɚɥɶ ɣԧɡ ɷɫɬɟɬɢɤ ɡԥɜɵɤ ɢɡɝɟɥɟɤ ԣԥɦ ɹɜɵɡɥɵɤɤɚ ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɟɧ ɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɚ
ɤɟɲɟɧɟԙɝɚɥԥɦɞԥɝɟɭɪɵɧɵɬɨɪɦɵɲɵɧɵԙɦɚɤɫɚɬɵɬɭɪɵɧɞɚɭɣɥɚɧɵɪɝɚɦԥԓɛԛɪɢɬԥ
Ʉɵɡɝɚɧɵɱɯԥɡɟɪɝɟɡɚɦɚɧɞɚɦԥɝɴɥԛɦɚɬɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥԥɪɱɨɪɵɧɞɚԛɫɟɩɤɢɥԛɱɟɛɭɵɧɦɚɬɭɪԥɞԥɛɢɹɬɬɚɧ
ɟɪɚɤɥɚɲɚɟɥɥɚɪɞɚɛԧɬɟɧɢɥɯɚɥɵɤɵɹɛɵɪɵɥɵɩɤɢɬɚɩɭɤɵɞɵɆԥɤɬԥɩɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɵɭɤɵɥɚɫɵԥɫԥɪ
ɢɫɟɦɥɟɤɥԥɪɟɛɭɟɧɱɚɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵɞɚɢɦɢɬɢɤɲɟɪɟɩɬɨɪɞɵɥɚɪɍɥɛɭɵɧɤɢɬɚɩɧɵɹɪɚɬɵɩɭɤɵɞɵɆԥɤɬԥɩԥɞԥɛɢ
ԥɫԥɪɭɤɭɝɚɦԥɯԥɛɛԥɬɢɯɬɵɹԓɭɹɬɚɚɥɞɵȻԛɝɟɧɢɤɟɧɱɟɬԧɪɥɟɤԛɪɟɧɟɲ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɬɚɩɲɵɪɭɥɚɪɜɢɪɬɭɚɥɶɱɵɧɛɚɪɥɵɤԓԥɥɟɩɢɬԥɧԥɬɢԓԥɞԥɚɥɚɪɮɢɤɟɪɣԧɪɬɟɪɝԥ
ɦԧɫɬԥɤɵɣɥɶ ɷɲɱԥɧɥɟɤɤԥ ɫԥɥԥɬɥԥɪɟɧԓɭɹɛɚɪɚɥɚɪɩɪɨɛɥɟɦɚɧɵɤԛɪԥԣԥɦɚɧɧɚɧɱɵɝɭɸɥɥɚɪɵɧɬԥɤɴɞɢɦɢɬԥ
ɚɥɦɵɣɥɚɪɒɭɥɚɣɢɬɟɩɢɥɟɛɟɡɞԥɝɟɛɟɥɟɦɛɢɪԛɩɪɨɰɟɫɫɵɛɟɥɟɦɛɢɪԛɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪɵɧɞɚɦԥɝɚɪɢɮԧɥɤԥɫɟɧɞԥɝɟ
ɫԥɹɫԥɬɬԥɝɟɧԥɬԛɝɟɥɭɤɭɱɵɲԥɯɟɫɥԥɪɟɧɞԥɞԥԛɡɝԥɪɟɲɥԥɪɤɢɱɟɪԥ>ɛ@
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥԥɪ ɮԥɧɧɢɬɟɯɧɢɤ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɛɚɡɚɪ ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɟɲɚɪɬɥɚɪɵɧɞɚ ԛɫɟɪɝԥ
ɦԥԓɛԛɪ ɛɭɥɝɚɧ ɛɭɵɧ ԧɱɟɧ ɹɯɲɵɥɵɤ ɢɯɬɢɪɚɦɥɵɥɵɤ ԛɡɚɪɚ ɚԙɥɚɲɭ ɹɪɞԥɦ ɢɬɟɲԛ ɤɟɛɟɤ ɬԧɲɟɧɱԥɥԥɪɧɟ
ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɫɢɫɬɟɦɚɫɵɧɦɚɬɞɢɭԙɚɣɥɵɤɥɚɪɝɚɨɦɬɵɥɵɲɚɥɵɲɬɵɪɞɵ
Ȼԛɝɟɧɝɟ ԥɞԥɛɢɹɬ ɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɵ ɚɥɞɵɧɞɚ ɬɨɪɝɚɧ ɦԧԣɢɦ ɛɭɪɵɱɥɚɪɧɵԙ ɛɟɪɫɟ ± ɛɚɥɚɥɚɪɞɚ ɭɤɭɝɚ
ɦԥɯԥɛɛԥɬɤɵɡɵɤɫɵɧɭɭɹɬɭȽɚɥɢɦɧԥɪɦɨɧɵԙԥԣԥɦɢɹɬɟɧԥɞԥɛɢɹɬɧɵԙɛɢɝɪԥɤɬԥɤɥɚɫɫɢɤԥɞԥɛɢɹɬɧɵԙɬԛɛԥɧɞԥɝɟ
ɮɭɧɤɰɢɹɥԥɪɟ ɛɟɥԥɧ ɚԙɥɚɬɚɥɚɪ ɬɚɧɵɩ ɛɟɥԛ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɤ ɮɭɧɤɰɢɹ ɦԥɝɴɥԛɦɚɬɢ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɨɧ ɜɚɡɵɣɮɚ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɪɦɚɬɢɜɬɚɦɝɚɛɭɥɭɫɟɦɢɨɬɢɤɜɚɡɵɣɮɚɷɲɱԥɧɥɟɤɥɟɩɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɤɜɚɡɵɣɮɚ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɲɢɮɚɛɭɥɭɞԥɜɚɥɚɭɜɚɡɵɣɮɚɫɵɤԛԙɟɥɚɱɭԓɚɣɥɚɲɭɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧԣԥɦɝɭɦɚɧɢɫɬɢɤɜɚɡɵɣɮɚɥɚɪ>
ɛ@
ɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵ ԥɞԥɛɢ ɭɤɭɝɚ ԓԥɥɟɩ ɢɬԛ ԥɫԥɪ ɚɪɤɵɥɵ ɲԥɯɫɢ ɫɵɣɮɚɬɥɚɪɵɧ ɞԧɧɶɹɝɚ ɤɚɪɚɲɥɵɪɵɧ
ɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɭɝɚɨɦɬɵɥɵɲɯԥɡɟɪɝɟɜɚɤɵɬɬɚԥɞԥɛɢɹɬɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧɞԥɤɭɥɥɚɧɵɥɚɬɨɪɝɚɧɩɪɨɝɪɚɦɦɚɞԥɪɟɫɥɟɤɥԥɪɧɟԙ
ԣԥɪɛɟɪɫɟɧɞԥɡɭɪɭɪɵɧɚɥɚԥɞԥɛɢɹɬɝɚɥɢɦɟɤԛɩɫɚɧɥɵɦɨɧɨɝɪɚɮɢɤɯɟɡɦԥɬɥԥɪɞԥɪɟɫɥɟɤɥԥɪɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹɥԥɪ
290 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɚɜɬɨɪɵɎɆɆɭɫɢɧ ԥɞԥɛɢɹɬ ɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧɟԙɦɚɤɫɚɬɥɚɪɵɧɧɚɧ ɧԥɤɴɦɟɧԥ ɬԥɪɛɢɹɜɢ ɚɫɩɟɤɬɬɚɝɵɥɚɪɧɵɛɟɪɟɧɱɟ
ɭɪɵɧɝɚɤɭɟɩɬԛɛԥɧɞԥɝɟɱԥɹɡɚ³ԥɞԥɛɢԥɫԥɪɥԥɪɧɟԧɣɪԥɧԛɧɢɝɟɡɞԥɢɤɟɦɚɤɫɚɬɤɚɯɟɡɦԥɬɢɬԥȻɟɪɫɟ±ɢԙɹɯɲɵɫԛɡ
ɫԥɧɝɚɬɟԛɪɧԥɤɥԥɪɟɧɞԥɭɪɵɧɚɥɝɚɧɜɚɤɵɣɝɚɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɚɲɚɯɚɥɵɤɬɨɪɦɵɲɵɛɟɥԥɧɬɚɧɵɲɭɛɟɡɝԥɤɚɞԥɪɹɲԥɝԥɧ
ɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙɲɚɬɥɵɤɛɨɪɱɭɥɚɪɵɧ ɤԛɪԛ ɚԙɥɚɭ ɚɥɚɪɧɵԙ ɯɢɫɤɢɱɟɪɟɲɥԥɪɟɧ ԛɡɟɛɟɡ ɚɲɚ ԛɬɤԥɪԛ ɦɚɬɭɪɥɵɤɤɤɚ
ɲɚɬɥɚɧɭɧɚɱɚɪɥɵɤɤɚɧԥɮɪԥɬɥԥɧԛɂɤɟɧɱɟɫɟ±ɦԧɫɬԥɤɵɣɥɶɪԥɜɟɲɬԥԥɞԥɛɢԥɫԥɪɧɟɚɧɚɥɢɡɥɚɪɝɚɚɧɵɛԥɹɥԥɪɝԥ
ԧɣɪԥɧԛ´>ɛ@əɯɢɧȺȽɢɫԥԥɞԥɛɢԥɫԥɪɝԥɚɧɚɥɢɡɹɫɚɭɧɵɪɭɯɢɬԥɪɛɢɹɱɚɪɚɫɵɛɭɥɚɪɚɤɤɭɥɥɚɧɚ³ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɫɟɧɟԙɬԧɩɦɚɤɫɚɬɵ±ɪɭɯɢɬԥɪɛɢɹɱɚɪɚɥɚɪɵɧɞɚɤɟɪɬɟɩɭɣɥɚɪɝɚɤԛɧɟɤɬɟɪԛ´±ɞɢɩɹɡɚ>ɛ@
əɯɢɧȺȽɤɥɚɫɫɢɤԤȿɧɢɤɢɧɟԙɛɟɪɢɧɬɟɪɜɶɸɫɵɧɞɚɪɭɯɢɬԥɪɛɢɹɱɚɪɚɫɵɛɭɥɚɪɚɤԥɞԥɛɢɹɬɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧɞԥɭɤɭɱɵɧɵ
ɭɣɥɚɝɚԧɣɪԥɬԛɧɟԙɡɚɪɭɪɢɹɬɟɬɭɪɵɧɞɚɝɵɫԛɡɥԥɪɟɧɞԥɤɢɬɟɪԥ³Ʉɟɲɟɬԥɪɛɢɹɥԥԛəɯɲɵɤɟɲɟɥԥɪɤɢɪԥɤɲɭɧɫɵɡ
ɹɯɲɵԓԥɦɝɵɹɬɶɬɭɞɵɪɵɩɛɭɥɦɚɹɱɚɤȺɧɞɵɣɤɟɲɟɧɟɬԥɪɛɢɹɥԥɪɝԥɤɢɪԥɤɆɨɧɵԥɞԥɛɢɹɬɬɚɛɚɲɤɚɪɚȻɟɡɝԥԛɝɟɬ
ɧԥɫɵɣɯԥɬɬԛɝɟɥɭɣɥɚɪɝɚɦԥԓɛԛɪɢɬԛɭɣɥɚɪɝɚԧɣɪԥɬԛɤɢɪԥɤ´>ɛ@
Ԥɞԥɛɢɹɬɱɵ ԣԥɦ ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɝɚɥɢɦɧԥɪ ԥɥɟɝɟ ɷɲɧɟ ɧԥɬɢԓԥɥɟ ɬɨɪɦɵɲɤɚ ɚɲɵɪɭ ɛɭɟɧɱɚ ɬԧɪɥɟ ɸɥɥɚɪ
ɚɥɵɦɧɚɪɤɭɥɥɚɧɭԧɫɬɟɧɞԥɷɲɥɢɥԥɪԤɥɛԥɬɬԥɡɭɪɪɨɥɶɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚɛɭɟɧɱɚɛɚɥɚɥɚɪɝɚɬԥɤɴɞɢɦɢɬɟɥɝԥɧԥɫԥɪɥԥɪ
ɞԥɭɣɧɵɣȺɥɚɪɬԧɪɥɟɬɟɦɚɝɚɤɚɝɵɥɵɲɥɵɛɭɥɫɚɞɚɚɯɵɪɱɢɤɬԥɛɚɪɵɫɵɞɚɬɟɝɟɹɤɢɛɭԥɯɥɚɤɧɨɪɦɚɥɚɪɵɬɭɪɵɧɞɚ
ɭɣɥɚɧɵɪɝɚ ɱɚɤɵɪɚɥɚɪ Ɍɚɧɵɥɝɚɧ ɩɟɞɚɝɨɝ ɂɎ ɏɚɪɥɚɦɨɜ ɦԥɤɬԥɩɬԥ ɬԥɷɫɢɪɟɧɞԥ ɮɨɪɦɚɥɚɲɚ ɬɨɪɝɚɧ ԥɯɥɚɤ
ɧɨɪɦɚɥɚɪɵ ɬԧɪɥɟɸɧԥɥɟɲɥԥɪɝԥ ɤɚɪɵɣɥɚɪ ɞԥԛɥԥɬ ɫԥɹɫԥɬɟɧԥ ɦԧɧԥɫԥɛԥɬ ɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɭ ȼɚɬɚɧɝɚ ɛɚɲɤɚ ɢɥ
ԣԥɦɯɚɥɵɤɥɚɪɝɚɤɚɪɚɲɬԥɪɛɢɹɥԥԛɯɟɡɦԥɬɬԥɪɛɢɹɫɟɦɢɥɥɢɦɚɬɞɢɦɢɪɚɫɤɚԣԥɦɦɚɬɞɢɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɝԥɦԧɧԥɫԥɛԥɬ
ɬԥɪɛɢɹɥԥԛɤɟɲɟɥԥɪɝԥɦԧɧԥɫԥɛԥɬɬԥɪɛɢɹɥԥԛԛɡԛɡɟԙԥɤɚɪɚɲɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɭ>ɛ@
Ɍɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɧɚɧɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪɧɵɞԥɪɟɫɥɟɤɥԥɪɧɟɚɧɚɥɢɡɥɚɭɚɥɚɪɞɚɛɚɪɥɵɤɛɭɸɧԥɥɟɲɥԥɪɛɭɟɧɱɚ
ɬԥɪɛɢɹɜɢ ɷɲ ɛɚɥɚɥɚɪɧɵԙ ɹɲɶ ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɟɧԥ ɬɭɪɵ ɤɢɥɟɪɞԥɣ ԥɫԥɪɥԥɪ ɦɢɫɚɥɵɧɞɚ ɚɥɵɩ ɛɚɪɵɥɚ Ʉɚɣɛɟɪ
ɦɢɫɚɥɥɚɪɧɵ ɤɢɬɟɪɢɤ  ɧɱɟ ɫɵɣɧɵɮɬɚ ɭɤɭɱɵɥɚɪ Ƚɂɫɯɚɤɵɣɧɵԙ ³Ɉɥɭɝ Ɇԧɯԥɦɦԥɞ´ ɞɪɚɦɚɫɵɧ ԧɣɪԥɧԛ
ɞԥɜɚɦɵɧɞɚ ɯԧɤɟɦɞɚɪɧɵԙ ɢɥ ɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚɝɵ ɪɨɥɟɧ ɚԙɥɚɪɝɚ ԧɣɪԥɧԥɥԥɪ ɢɥɧɟԙ ɤɢɥԥɱԥɝɟ ɝɚɞɟɥ ɯԧɤɟɦɞɚɪ
ԣԥɦ ɯɚɥɵɤ ɛɟɪɥԥɲԛɟ ɧԥɬɢԓԥɫɟɧɞԥ ɝɟɧԥ ɛԥɯɟɬɥɟ ɛɭɥɚ ɚɥɚ ɞɢɝԥɧ ɚɤɬɭɚɥɶ ɹԙɝɵɪɚɲɥɵ ɮɢɤɟɪɝԥ ɤɢɥԥɥԥɪ
Ƚɂɛɪɚԣɢɦɨɜɧɵԙ³Ʉɚɡɚɤɴɤɵɡɵ´ɧɭɤɵɩɦԥɯԥɛɛԥɬɯɚɤɵɧɞɚɝɵɧɚɬԛɝɟɥɦɢɥɥɢɚɡɚɬɥɵɤɢɞɟɹɫɟɬɭɪɵɧɞɚɭɣɥɚɧɚɥɚɪ
ɄɌɢɧɱɭɪɢɧɧɵԙ³ɋԛɧɝԥɧɣɨɥɞɵɡɥɚɪ´ɞɪɚɦɚɫɵɫɭɝɵɲɥɚɪɧɵԙɲԥɯɫɢɹɡɦɵɲɥɚɪɧɵɜɚɬɭԓɢɦɟɪԛɟɧɫɭɪԥɬɥԥɩ
ɬɵɧɵɱɥɵɤɤɚɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɧɟԙɱɢɫɬɚɝɚɞɟɥɛɭɥɭɵɧɚԧɧɞɢԢɌɚɤɬɚɲɧɵԙ³Ɇԥɯԥɛɛԥɬɬԥԛɛԥɫɟ´ɩɨɷɦɚɫɵɧɭɤɵɩ
ɛɚɥɢɝɴɥɵɤɹɲɟɧԥɹɤɵɧɥɚɲɤɚɧɭɤɭɱɵɥɚɪɦԥɯԥɛɛԥɬɤԥɯԧɪɦԥɬɚɧɵɱɢɫɬɚɤɢɥɟɲɫɚɤɥɚɪɝɚɨɦɬɵɥɵɲɧɵɭɡɝɚɧ
ɝɚɫɵɪɧɵԙɧɱɟɟɥɥɚɪɵɧɞɚɭɤɬɚɪɚɥɚɛɚɲɥɚɝɚɧԥɦɦɚɚɥɞɵɧɝɵɤɚɪɚɲɥɵɡɵɹɥɵɹɲɶɥԥɪɟɛɟɡɲɭɥɢɫԥɩɬԥɧ
ԢɌɚɤɬɚɲɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧɞɚɹɤɥɚɭɯɭɩɥɚɭɬɚɩɦɚɝɚɧ³ɢɪɟɤɥɟɫԧɸ´ɢɞɟɹɫɟɧɟԙɤԛɩɦɟɤԛɡɹɲɟԥɯɥɚɤɫɵɡɥɵɤɤɚɫԥɛԥɩ
ɛɭɥɭɵɧɲɚɝɵɣɪɶɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧɪɟɚɥɢɫɬɥɚɪɱɚɬɚɫɜɢɪɥɚɧɭɵɧɤԛɪɫԥɬԛɚɲɚɬԥɪɛɢɹɥɢȻɟɥɟɦɝԥɨɦɬɵɥɵɲɝɵɣɥɟɦ
ɢɹɥԥɪɟɧԥɤɚɪɚɬɚɯԧɪɦԥɬɬԧɪɥɟɫɵɣɧɵɮɥɚɪɞɚԛɬɟɥԥɬɨɪɝɚɧɄɇɚɫɵɣɪɢɧɟԙ³Ԥɛԛɝɚɥɢɫɢɧɚ´ɩɨɜɟɫɬɶɤɵɣɫɫɚɫɵ
ɋɊԥɦɢɟɜɧɟԙ³ɍɤɭ´ɲɢɝɵɪɟȽɄɚɦɚɥɧɵԙ³Ȼɟɪɟɧɱɟɬɟɚɬɪ´ɤɨɦɟɞɢɹɫɟɧԧɣɪԥɧɝԥɧɞԥɮɨɪɦɚɥɚɲɚȽԤɩɫԥɥԥɦɨɜɧɵԙ
³Ⱥɤɱԥɱԥɤɥԥɪ´ɆԤɦɢɪɧɟԙ³ɋɚɮɤԛԙɟɥ´ɪɨɦɚɧɧɚɪɵɬԧɪɥɟԣԧɧԥɪɢɹɥԥɪɟɧԥɢɯɬɢɪɚɦɬԥɪɛɢɹɥɢȽɂɫɯɚɤɵɣɧɵԙ
³Ʉԥԓԛɥɱɢɬɟɤ´ɯɢɤԥɹɫɟɧȺȽɵɣɥԥԓɟɜɧɟԙ³Ԥɬԥɱɦɟɧɝԥɧɱɢɬԥɧɝԥ´ɩɨɜɟɫɬɟɧɭɤɵɩɭɤɭɱɵɥɚɪɦɚɬɞɢɛɚɣɥɵɤɧɵԙ
ɤɟɲɟ ɤԛԙɟɥɟɧɟԙ ɛɚɣɥɵɝɵ ɤԛɪɫԥɬɤɟɱɟ ɛɭɥɦɚɜɵɧɚ ɬԧɲɟɧԥɥԥɪ ɁȻɢɝɢɟɜɧɟԙ ³Ɂɭɪ ɝԧɧɚԣɥɚɪ´ ȽɌɭɤɚɣɧɵԙ
³ɒԛɪԥɥɟ´ɫɟɤɟɛɟɤԥɫԥɪɥԥɪɟɦɢɫɚɥɵɧɞɚԓɢɧɚɹɬɶɱɟɥɝɚɦԥɥɥԥɪɞԥɧɫɚɤɥɚɧɭɸɝɚɪɵԥɯɥɚɤɥɵɥɵɤɧɵԙɡɚɪɭɪɢɹɬɟ
ɚɫɫɵɡɵɤɥɚɧɚ Ȼɢɤ ɡɭɪ ɭɪɵɧɧɵ ɩɚɬɪɢɨɬɢɤɸɧԥɥɝԥɧ ԥɫԥɪɥԥɪ ɚɥɵɩ ɬɨɪɚɒɭɧɞɵɣɥɚɪ ɪԥɬɟɧɞԥɇɂɫԥɧɛԥɬɧɟԙ
³Ɍɭɝɚɧɢɥ´ɆԒԥɥɢɥɧɟԙ ³Ɍɢɤɛɭɥɫɚɢɞɟɢɪɟɤ´ ³ɋɨԙɝɵԓɵɪ´Ԥȿɧɢɤɢɧɟԙ ³Ʉɟɦԓɵɪɥɚɞɵ"´ȺȺɥɢɲɧɵԙ
³Ʉԧɬɦԥɢɧɞɟ ɤԧɬɦԥ´ ³Ԛɡɟɦ ɬɭɪɵɧɞɚԓɵɪ´ɋɋԧɥԥɣɦɚɧɨɜɚɧɵԙ ³Ɍɭɝɚɧԓɢɪɟɦ ɷɱɤԥɧ ɫɭɵɦ´ɋɏԥɤɢɦɧɟԙ
³Ȼɚɲɤɚɛɟɪɧɢɞԥɤɢɪԥɤɦɢ´ԣԥɦɛɚɲɤɚɥɚɪɧɵɚɬɚɪɝɚɦԧɦɤɢɧ
Ⱦԧɪɟɫɦɚɤɫɚɬɤɚɹɪɚɲɥɵɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɹɲɶԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɟɧԥ ɬɭɪɵɤɢɥԥ ɬɨɪɝɚɧԥɫԥɪɥԥɪɬɭɪɵɧɞɚɝɵ
ɛɟɥɟɦɧԥɪɧɟɚɥɚɪɧɢɝɟɡɟɧɞԥɭɣɥɚɪɝɚɧԥɬɢԓԥɹɫɚɪɝɚɤԛɧɟɤɬɟɪԛɷɲɟɧɛɚɥɚɥɚɪɧɵԙɢɝɴɬɢɛɚɪɵɧԓԥɥɟɩɢɬԥɪɞԥɣ
ɚɥɵɦɧɚɪ ɛɟɥԥɧ ԓɢɬɤɟɪԥ ɛɟɥɟɪɝԥ ɞԥ ɤɢɪԥɤ Ȼɭ ɷɲɬԥ ɦԧɝɚɥɥɢɦɝԥ ɡɚɦɚɧɱɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥԥɪ ɞԥ ɹɪɞԥɦɝԥ ɤɢɥԥ
ɍɤɵɬɭɱɚɥɚɪɧɵԙ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ԛɬԛɱɟ ɫɬɭɞɟɧɬɥɚɪɧɵԙ ɬԥԓɪɢɛԥɫɟ ɤԛɪɫԥɬɤԥɧɱԥ ɛԛɝɟɧɝɟ ɤԧɧɞԥ ɬɚɬɚɪ
ɬɟɥɟԣԥɦԥɞԥɛɢɹɬɵɤɚɛɢɧɟɬɵ±ɤԧɧɧɟԙɛɟɪɟɧɱɟԣԥɦɢɤɟɧɱɟɹɪɬɵɫɵɧɞɚɞԥɪɟɫɥԥɪԛɬɤԥɪԛɛԛɥɦԥɫɟɝɟɧԥɬԛɝɟɥ
ԥɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚԛɡԥɝɟɮԥɧɧɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɤɢɬɚɩɯɚɧԥɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɭɤɭɭɤɵɬɭԧɥɤԥɫɟɧɞԥɝɟԣԥɦɦԧɝɚɥɥɢɦɧɟԙ
ԣԧɧԥɪɢ ɭԙɵɲɥɚɪɵ ɛɚɧɤɵ ɞɚ ԥɥɟ ɭɥ Ȼɟɥɟɦ ԣԥɦ ɬԥɪɛɢɹ ɛɢɪԛɞԥ ɦԧɝɚɥɥɢɦȽ ɋԥɣɮɟɬɞɢɧɨɜɧɵԙ ³ɋɭ ɚɧɚɫɵ´
³Ɍɚԙɛɚɬɵɪ´³Ƚɚɫɵɪɥɚɪɞɚ ɤɚɥɵɪ ɛɚɬɵɪɥɵɤ´ ɤɚԣɚɪɦɚɧ ɲɚɝɵɣɪɶ ɆԒԥɥɢɥɧɟԙ ɬɨɪɦɵɲɵ ԣԥɦ ɢԓɚɬɵɧɚ
ɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧɦɟɬɨɞɢɤ ԥɫɛɚɩɮɢɥɶɦɧɚɪɵ ɬɚɬɚɪ ԥɞɢɩɥԥɪɟ ɤԛɪɟɧɟɤɥɟɲԥɯɟɫɥԥɪɟ ɬɨɪɦɵɲɵɧɚ ԣԥɦ ɢԓɚɬɵɧɚ
ɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɞԥɪɟɫɥɟɤɞɢɫɤɥɚɪɞɚɧɮɚɣɞɚɥɚɧɚɚɥɚɦɨɧɧɚɧɤɚɥɚɤɚɛɢɧɟɬɞɚɢɦɢɪԥɜɟɲɬԥԥɞԥɛɢɹɬ
ɞԥɪɟɫɟ ɤɵɫɚɥɚɪɵɧɞɚ ɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɦԧɝɚɥɥɢɦ ɛɢɪɝԥɧ ɸɧԥɥɟɲɨɪɢɟɧɬɢɪ ɹɪɞԥɦɟɧɞԥ ԥɦɦɚ ɡɭɪ ɞԥɪԥԓԥɞԥ
ɦԧɫɬԥɤɵɣɥɶɥɟɤɤԛɪɫԥɬɟɩɷɲɥԥɧɝԥɧɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɥԥɪɟɩɪɨɟɤɬɥɚɪɵɛɟɥԥɧɬɭɥɵɥɚɧɞɵɪɵɥɚ
Ԥɞԥɛɢɹɬ ɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧ ɦɚɜɵɤɬɵɪɝɵɱ ԓɚɧɥɵ ɢɬɟɩ ԛɬɤԥɪԛɞԥ ɦԧɝɚɥɥɢɦɧɟԙ ɛɟɥɟɦɟ ɝɟɧԥ ɬԛɝɟɥ ɢԓɚɞɢ
ɫԥɥԥɬɥԥɪɟɧɟԙɞԥɪɨɥɟɛɚɪɆɨɧɵɚɫɫɵɡɵɤɥɚɩ³ɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɦԥɤɬԥɩɝɚɡɟɬɚԣԥɦɠɭɪɧɚɥɥɚɪɵɧɤԥɝɚɡɶԣԥɦɷɥɟɤɬɪɨɧ
ɜɚɪɢɚɧɬɬɚɱɵɝɚɪɚԥɞԥɛɢɢԓɚɬɤɥɭɛɥɚɪɵɦԥɤɬԥɩɬɟɥɟɫɬɭɞɢɹɥԥɪɟɨɟɲɬɵɪɚɛɚɥɚɥɚɪɛɟɥԥɧɛɟɪɝԥɫɩɟɤɬɚɤɥɶɥԥɪ
ɤɭɹɚɥɚɥɚɪɍɤɵɬɭɱɵɦɨɧɞɵɣɷɲɤԥɫԥɥԥɬɥɟɬԛɝɟɥɢɤԥɧɦԥɤɬԥɩɬԥɨɡɚɤɷɲɥɢɚɥɦɚɹɱɚɤ´±ɞɢɩɹɡɭɱɵɥɚɪɧɵɞɚ
ɨɱɪɚɬɵɪɝɚɦԧɦɤɢɧ>ɛ@
Ԥɥɛԥɬɬԥ ɯԥɡɟɪɝɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥԥɪ ɞԥɪɟɫ ԛɬɤԥɪԛɞԥ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ ɛɭɥɦɚɝɚɧ ɬԧɪɥɟ ɚɥɵɦɧɚɪɧɵ ɤɭɥɥɚɧɭɝɚ
ɦԧɦɤɢɧɥɟɤ ɛɢɪԥɥԥɪ Ʉԛɩ ɤɟɧԥ ɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪ ɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧɧԥɧɲɨɭɬɚɦɚɲɚ ɹɫɚɩ ɞɚɢɦɢ ɪԥɜɟɲɬԥ ɞԥɪɟɫɫԥɹɯԥɬ
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Ʉȼɇɜɢɤɬɨɪɢɧɚ³Ɇɨɝԓɢɡɚɥɚɪɤɵɪɵ´ɧԛɬɤԥɪԥɥԥɪȻԛɝɟɧɝɟɎȽɈɋɲɚɪɬɥɚɪɵɧɞɚɛɭɦɚɤɫɚɬɤɚɹɪɚɲɵɩɛɟɬɦɢ
ɍɤɵɬɭɱɵɦɨɧɞɵɣɚɥɵɦɧɚɪɧɵɞԥɪɟɫɧɟԙɛɚɲɤɚɬԧɪɥԥɪɟɲɭɥɢɫԥɩɬԥɧɬɪɚɞɢɰɢɨɧɞԥɪɟɫɛɟɥԥɧɞԥɱɢɪɚɬɥɚɲɬɵɪɵɩ
ɚɥɵɩɛɚɪɚɛɟɥɟɪɝԥɬɢɟɲ
Ԥɞԥɛɢɹɬɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧɞԥɪɭɯԥɯɥɚɤɬԥɪɛɢɹɫɟɛɢɪԛɧɟɚɤɬɭɚɥɶɥԥɲɬɟɪԛɛɚɥɚɥɚɪɧɵԙɹɯɲɵɥɵɤԣԥɦɧɚɱɚɪɥɵɤ
ɬɭɪɵɧɞɚɝɵ ɤԛɡɚɥɥɚɭɥɚɪɵɧɚ ɚɧɵɤɥɵɤ ɤɟɪɬԥ ɞԧɪɟɫ ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪ ɫɢɫɬɟɦɚɫɵ ɮɨɪɦɚɥɚɲɭɝɚ ɷɬԥɪɝɟɱ ɛɢɪԥ ԛɡ
ԛɡɟԙɧɟԙԣԥɦԓԥɦɝɵɹɬɶɧɟԙɝɚɦԥɥɥԥɪɟɧԥԥɯɥɚɤɤԛɡɥɟɝɟɚɲɚɤɚɪɚɪɝɚɹɪɞԥɦɢɬԥɇԥɤɴɲɭԙɚɤԛɪԥɯԥɡɟɪɝɚɦԥɥɞԥ
ɛɭɥɝɚɧԥɞԥɛɢɹɬɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪɵɧɞɚɞԥɪɟɫɥɟɤɥԥɪɟɧɞԥɪɭɯɢԥɯɥɚɤɵɣɬԥɪɛɢɹɝԥɡɭɪɭɪɵɧɛɢɪɟɥԥȾԥɪɟɫɬԥɬԥɤɴɞɢɦ
ɢɬɟɥԥɬɨɪɝɚɧԥɫԥɪɥԥɪɧɟԙɫɚɣɥɚɧɭɩɪɢɧɰɢɛɵɡɚɦɚɧɱɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥԥɪɧɟɤɭɥɥɚɧɭɹԙɚɚɥɵɦɧɚɪɞɚɧɮɚɣɞɚɥɚɧɭ
ɦԧɝɚɥɥɢɦɧɟԙɞԥɪɟɫɧɟɢԓɢɞɢɥɵɤɬɟɥԥɤɬԥɲɥɟɤɚɬɦɨɫɮɟɪɚɫɵɧɞɚԛɬɤԥɪԛɟɞԥɲɭɥɦɚɤɫɚɬɤɚɬɭɪɵɤɢɥԥ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ɆɭɫɢɧɎɆɌɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɊɭɫɭɪɬɚɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɦԥɤɬɧɱɟɫɮɵɧɞɚɭɤɭɱɵɬɚɬɚɪɛɚɥɚɥɚɪɵ
ԧɱɟɧɞԥɪɟɫɥɟɤɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹɎɆɆɭɫɢɧɁɇɏԥɛɢɛɭɥɥɢɧɚԤɆɁɚɤɢɪԓɚɧɨɜ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ
±Ȼ
 ɇɭɪɢɟɜɚ ȺɊɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɭɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɟȼɦɢɪɟɧɚɭɱɧɵɯɨɬɤɪɵɬɢɣ±ʋ±±ɋ
 əɯɢɧȺȽɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɞԥɛɚɲɥɚɧɝɵɱɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɛɢɪԛɦԥɤɬԥɛɟɧɟԙɧɱɟɫɵɣɧɵɮɥɚɪɵԧɱɟɧ
ɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɭɤɵɬɭɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵȺԙɥɚɬɦɚɹɡɭɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɞԥɭɪɬɚɬɭɥɵɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɛɢɪԛ
ɦԥɤɬԥɩɥԥɪɟԧɱɟɧɬɚɬɚɪɬɟɥɟԣԥɦԥɞԥɛɢɹɬɵɧɧɚɧԛɪɧԥɤɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪɧɱɟɫɵɣɧɵɮɥɚɪ±Ʉɚɡɚɧ
Ɍɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±Ȼ
 ɏɚɪɥɚɦɨɜɂɎɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ±ɆȽɚɪɞɚɪɢɤɢ±±ɋ
ɇɭɪɢɟɜɚȺɥɟɫɹɊɚɞɢɟɜɧɚ
ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOQXULHYDDOHV\D#PDLOUX
ɍȾɄ
ɍɄɕɌɍɌԤɊȻɂəɗɒȿɇȾԤɎɈɅɖɄɅɈɊɄɍɅɅȺɇɍ
7+(86(2))2/./25(,1('8&$7,21$/:25.
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚȺɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɭɱɟɧɵɯɨɪɨɥɢɧɚɪɨɞɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɮɨɥɶɤɥɨɪɚɜɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɭɬɟɦ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɟɦɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɩɢɫɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɷɬɚɦɢ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɨɞɯɨɞɵɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜɭɱɟɧɵɯɤɧɚɪɨɞɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɤɟɟɪɨɥɢɜ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚȽɌɭɤɚɹȽȻɚɲɢɪɨɜɚɆȾɠɚɥɢɥɹɏɌɚɤɬɚɲɚɝɞɟɜ
ɨɫɧɨɜɟɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɥɟɠɚɬɷɥɟɦɟɧɬɵɧɚɪɨɞɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɢɮɨɥɶɤɥɨɪɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɠɚɧɪɵɮɨɥɶɤɥɨɪɚɬɪɚɞɢɰɢɢɭɫɬɧɨɟ
ɧɚɪɨɞɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɩɨɫɥɨɜɢɰɚɨɛɪɚɡɧɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟɞɭɯɨɜɧɨɟɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
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VSLULWXDOZHDOWK
Ɍɚɬɚɪ ɯɚɥɤɵ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟ ɧɢɧɞɢ ɝɟɧԥ ɫɵɧɚɭɥɚɪɝɚ ɞɭɱɚɪ ɛɭɥɫɚ ɞɚ ɛɚɪɥɵɤ ɚɜɵɪɥɵɤɥɚɪɧɵ ԓɢԙɟɩ
ԛɡ ɬɟɥɟɧ ԛɡ ɦɢɥɥԥɬɟɧ ԛɡ ɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧ ɫɚɤɥɚɩ ɤɢɥɝԥɧ ɯɚɥɵɤ ɏɚɥɤɵɦɧɵԙ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟɧɚ ԓɵɟɥɝɚɧ
ɬԥԓɪɢɛԥɫɟɦԥɤɚɥɶɥԥɪɟ ԥɣɬɟɦɧԥɪɟ ԥɤɢɹɬɥԥɪɟ ɛԥɟɬɥԥɪɟԓɵɪɥɚɪɵ ɬԥɪɛɢɹ ɛɚɫɤɵɱɵɧɧɚɧԓɢɬԥɤɥԥɩɸɝɚɪɵɝɚ
ɦɟɧɝɟɪԥɧɢɧɞɢɞɟɪɛɟɪɢɥɚԣɢɪԥɯԥɬɥɟɤɯɢɫɥԥɪɟɤɢɱɟɪɟɪɝԥɦԥԓɛԛɪɢɬԥ
Ɍɚɬɚɪ ɮɨɥɶɤɥɨɪɵɧɞɚ ɠɚɧɪɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ԛɪɟɥɟɩ ɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙ ɬɚɪɢɯɵ ɬɨɪɦɵɲɤԧɧɤԛɪɟɲɟ ɣɨɥɚ
ɝɚɞԥɬɥԥɪɟɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟԣԥɦɞɢɧɢɵɲɚɧɭɥɚɪɵɚɜɵɡɬɟɥɢԓɚɬɵɛɢɪɟɥɝԥɧ
Ɇɢɥɥԥɬɟɛɟɡɧɟԙ ɤԛɪɟɧɟɤɥɟ ɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥԥɪɟ ɯɚɥɵɤ ɚɜɵɡ ɢԓɚɬɵ ԥɫԥɪɥԥɪɟɧɟԙ ɡԥɜɵɤ ɚɤɵɥ ԥɯɥɚɤɵɣ
ɬԥɷɫɢɪɤԧɱɟɧԥɚɥɚɪɧɵԧɣɪԥɧԛɧɟԙɡɚɪɭɪɥɵɝɵɧɚԣԥɪɜɚɤɵɬɡɭɪԥԣԥɦɢɹɬɛɢɪɝԥɧɧԥɪ
